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L k CONSUELDA. DEL CÁUCASO 
Si siempre ha sido importante el estu-
dio de las plantas forrajeras, tiene hoy 
mayor interés para nuestros agriculto-
res porque la ratificación del tratado de 
comercio últimamente celebrado con los 
Estados-Unidos ha de aumentar la com-
petencia que venia haciéndose en todos 
los mercados á los trigos castellanos, y 
los agricultores de muchas comarcas han 
de verse precisados á limitar la extensión 
que en la actualidad tiene este cultivo. 
Hace bastante tiempo que los cereales 
no proporcionan utilidad en las tierras 
de tercera clase de varias localidades, la 
mayor parte de los años, y si esto suce-
de dispensando la legislación algunos 
beneficios á los trigos y harinas en los 
mercados de Cuba, el día en que se 
plantee el indicado tratado sucedeíá lo 
propio en las tierras de segunda clase, y 
únicamente podrán cultivarse con bene-
ficio las de primera, áno ser que se com-
pensen las pérdidas que ha de ocasionar 
dicha reforma con la disminución de los 
impuestos, rebaja de las tarifas de los 
ferro-carriles y aumento de los derechos 
de importación que actualmente satisfa-
cen los trigos extranjeros. 
Con estas y algunas otras compensa-
ciones podrán continuar cultivándose los 
cereales en ias tierras de primera y se-
gunda; pero no siempre en las de terce-
ra, que necesariamente habrá que susti-
tuir destinándolas á otros aprovecha-
mientos. 
Los prados artificiales podrán reempla-
zar á los cereales en muchos casos, no 
siempre, ni tampoco en la escala que al-
gunos suponen, porque el clima de la 
región castellana, y en ocasiones tam-
bién la naturaleza del terreno, limitan 
mucho su desarrollo. 
Entre las plantas que pueden utilizar-
se para formar praderas se encuentra la 
conocida con el nombre indicado y que 
es el Symphitum asperrimun de la fami-
lia de las BORBAGINEAS. 
Vilmorin recomendó su cultivo á los 
agricultores hace algunos años y los en-
sayos que después han hecho han dado 
resultados muy aceptables, observándo-
se que se desarrolla con mucha rapidez 
y que resiste las prolongadas sequías, 
constituyendo sus hojas verdes ó henifi-
cadas buen alimento para toda clase de 
ganados. 
Es la consuelda planta vivaz y puede 
cultivarse en toda clase de terrenos, para 
lo cual se da á la tierra una labor pro-
funda con el arado ó azadón, se abona 
después convenientemente con. estiércol 
de cuadra y se procede enseguida k la 
siembra ó trasplante de los brotes sepa-
rados de la planta, que son los dos me-
dios por los cuales puede multiplicarse. 
Este último procedimiento es el que 
debe adoptarse^ al rededor del tallo y de-
bajo del mismo apanrecen infinidad de 
brotes ó hijuelos, que separándolos ton 
una pequeña porción de raíz sirven para 
multiplicar la planta, adelantando mucho 
este medio su desarrollo. La distancia 
que ha de haber entre los brotes planta- I 
dos ha de ser de 70 á 80 centímetros. 
Propagándola por dicho procedimien- ¡ 
to puede darse en el mes de Mayo al pri-
mer corte, el cual puede repetirse de dos 
en dos meses durante el veraao y otoño. 
Las hojas se desecan y henifican como 
los productos de otras plantas forrajeras; 
y pueden así conservarse para alimen-
tar los ganados en el invierno, las que 
no se consuman en verde. 
El producto anual de esta planta ha 
ascendido en algunos casos á 200.000 
kilógramos por hectárea, y según los 
análisis practicados por el director del 
laboratorio agronómico de la Sociedad 
de Agricultores de Francia, M. Lederc, 
¡as hojas de la consuelda contienen 13 
por 100 de materia nitrogenada; produce 
buen resultado en la alimentación de los 
animales, habiéndose observado que 
aumenta la cantidad de manteca cuando 
se alimentan con este forraje las vacas 
lecheras. 
Recomendamos, pues, á los agriculto-
res que cultiven por vía de ensayo esta 
planta, con lo cual pueden apreciar por 
sí la utilidad que ha de proporcionarles. 
S. PALACIO . 
LOS EXCREMENTOS DESINFECTADOS 
POE EL ÁCIDO FÉXICO 
Son de una gran importancia para la 
agricultura las recientes investigaciones 
del profesor O. Kellner acerca de la ac-
ción de los excrementos desinfectados con 
ácido fénico. 
Sabido es que hoy día, por cuestión de 
higiene, es muy frecuente en los centros 
dé poblaéiOn desittfectBr'las materias fe-
cale» y toda suerte de excrementos é i n -
rdundiciaí con ácido fénico, en disolu-
ción más ó ménos concentrada. Dichas 
materias asi desinfectadas, se destinan 
después á abono, creyéndose que la tie-
rra todo lo admite, y que el tratamiento 
por el kcí±o fénico no ha de haber alte-
rado las propiedades fertilizantes de los 
excrementos. 
No es así, sin embargo',' y» por é*o esta 
cuestión es de interés sumó para los 
agricultores. 
Segoii íás aludidas expériencrias ' de 
O. Kettfíer, una disolución dé medio gra. 
mo de ácido fénico por litro «tó agua 
debilita sensiblemente la facultad ger-
minativa de muchas plantas y entre ellas 
la del trigo. Con una disolución de un 
gramo por litro, solo ía quinta parte de 
las semillas sembradas puede germinar. 
En tiodo casó, el ácido fénico retarda 
considerablemente el desarrollo del em-
brión vegetal. Según experiencias he-
chas con excrementos desinfectadós con 
un 2,o por 100 de ácido fénico, resulta 
que, no solo se retarda la germinación, 
sino que las plantas salen más débiles y 
mucho ménos' resistentes á las inclemen-
cias atmosféricas y á los ataques d'e los1 
insectos. Si los excrementos contiéheií 
lin 5 por 100 de ácido fénico, una gran 
porción de las semillas no germina; con 
un 10 por 100 todas perecen. 
Conviene saber que, así que el ácido 
fénico ó materias que lo contengan se 
deposita sobre la superficie del suelo, las 
aguas de lluvia ó de los riegos arrastran 
con gran facilidad aquel cuerpo al inte-
rior de la tierra de labrantía, esto es, á 
la zona en que se depositan las semillas 
y se desarrollan las raíces délas plantas, 
donde ejerce la perjudicial acción que 
queda indicada. 
Véase, pues, si es de la mayor impor-
tancia para la agricultura el conocer es-
tos hechos. Los labradores deben, por lo 
tanto, cuidar de no emplear, por ningu-
na circunstancia, en sus tierras como 
abono materias desinfectadas con ácido 
fénico. Afortunadamente el olor delata á 
este cuerpo enseguida, pudiéndose reco-
nocer de este modo con facilidad su pre-
sencia. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
Sigue el tiempo extremadamente frió, 
las alturas que circundan nuestras más 
feraces regiones continúan cubiertas de 
nieve, y el pobre agricultor en el crítico 
período que atravesamos vive en perpe-
tua alarma é intranquilidad, temiendo 
ver destruida en una mañana serena y 
glacial la más valiosa de sus cosechas. 
Las pérdidas que ha sufrido nuestra 
producción vinícola son ya enormes y 
constituyen un verdádero desastre para 
Alicante, Valencia, Múrela, Castellón, 
buen número de términos de Cataluña, 
Islas Baleares y otras comarcas adelan-
tadas. Las del Centro y Norte se han l i -
brado hasta la fecha de los hielos de pri-
mavera, porque la vegetación de la vid 
se halla muy retrasada, pero claro está 
que si el crudo temporal persiste lamen-
tarán el mismo funesto contratiempo 
que las de Levante. 
Del hielo del viernes de Dolores, que 
atacó coa fuérzalos viñedos de Ajipante 
y los demás que quedan citados de la pe-
ninsuula, ya hablamos en las úTtínrtte re-
vistas; y si nuestros lectores desefan más 
pormenores del accidente, lotf encontra-
rán en las correspondencias que venimos 
publicando. 
Hoy nos toca registrar en este trabajo 
el hielo que cayó en las Baleares el 30 de 
Marzo, en cuya madrugada los viñedos 
de aquellas islas quedaron abrasador por 
el mortífero meteoro. Para dicha, facha 
\a» cepas ostentaban ya todos sus brotes 
y con fruto tan abundante y lozano que 
los propietarios tenían sobrados motivos 
para estar satisfechos por la feliii vendi-
mia que les anunciaba íabrotacion; pero 
el 29 bajó rápidamente, la temperatura, 
el cielo se limpió de nubes, la atmósfera 
quedó tranquila y á las tres de la maña-
da del siguiente día una brisa finísima y 
glacial vino á agravar más y más la si-
tuación, produciéndose un hielo intenso 
cual nunca se ha visto en las Baleares 
por esta época. 
Todas las comarcas de las islas han 
padecido muchOj pero sobre todo las que 
forman los distritos de Manacor é Inca; 
en los términos municipales de Felanitxk 
Porreras, Villafíanca y Campos, son muy 
raros loe viñedos que se han salvado de 
tan gravísimo accidente; en los de Sonse-
Uas, Benisalem, Consell y Santa María 
las vides aparecen hoy enrojecidas y sin 
el menor rastro de vegetación, cuando 
no hace una quincena se presentaban 
engalanadas de un Verdor y frescura que 
llenaban de contento á toda la comarca. 
En las cercanías de Palma el hielo pa-
rece no ha causado tanto estrago. 
Las pérdidas en conjunto, por itíás que 
es harto difícil apreciarlas, las estiman 
' algunos de nuestros corresponsales en 
más de la mitad de la cosecha. 
Con los sérios peligros ^ue está co-
rriendo la próxima vendimia se explica 
que los negocios sean ahora más difíci-
les que lo fueron antes de entrar en el 
período de los hielos tardíos ó primave-
rales. 
Los propietarios que según dijimos en 
las pasadas revistas se presentaban do-
minando el mercado por la escasez de la 
mercancía, se muestran hoy mas ufanos 
todavía y cuesta lo que solo saben bien 
los comisionistas, arrancarles una parti-
da de hermoso caldo de exportación. En 
semejantes momentos no hay que pro-
meterse semanas fecundas en operacio-
nes. Hé aquí las que conocemos en las 
comarcas que se indican. 
» • 
Riojas. — Zn Briones se han hecho 
nuevas ventas de 20 á 21 rs. la cántara 
(16,04 litros). Dicha bodega expidió du-
rante el mes de Marzo último 17.000 y 
pico de cántaras. 
En Ollauri se han cedido cuatro cubas 
á 22rs. 
El comerciante Sr. Azcárraga ha ad-
quirido otras 28 en Labastida al tipo de 
20. Además sabemos que en este Ipueblo 
ha ajustado un negociante francés una 
partida de 2.500 cántaras á precio reser-
vado; pero nosotros, dada la excelente ca-
lidad del vino y otrascircunstancias, pre-
sumimos no habrá bajado de 22 ó 22,50 rs. 
En Casalareina hace algunas semanas 
que se está pagando á 20. 
Mr. Boisot ha adquirido en Cenicero 
cerca de 3.000 cántaras á 22. 
En Autol han subido loa precios re-
cientemente una peseta, quedando las 
primeras clases de 20 á 21 rs. 
Fuenmayor y Urufiu«la venden á 20. 
En Aldeanudva de Bbro resta poco dis-
ponible y loa precios tíactúan entre 23 y 
24 rs., alcanzando las cubas más selectas 
el límite de 25. 
Bu Cbzcurrita están encalmadas las 
transacciones. 
En Haro tampoco se trabaja gran cosa 
y r¡gé%IwfeQ^dé 20t8..^toV!i OM̂UB 
Nájera ha despachado en mes y medio 
16.000 cántaras á 18, 16,50 y 17,50, sien-
do hoy este último ef tipo más gefíeral. 
En Alesanco se ha animado la deman-
da y se detalla á 15. 
En Badaran se han ceirpado partidas de 
cierta importéfncíaá ;14i ve^jt pxv «WWftci-
11a sobre Alesanco1 sé<iotiaa de» 13 •Á,u14. 
HomiHla vende sus ricos claretes dé 15 
á 16. Oo , , f JwMraJa 
En Azofra es regular la exportación 
sobre la base de 16 á Ifty&O. 
4 Oo ¿ Oi aj) fl^i^^l.^ttiJoo x Qld 
* * (más?' 
iV^MT-nr.—En Corella se ni'egdn los 
cosecherOár á ceder sus e^steoéiiaá al 
precio de 16 rs. cántaro (11,77 litios), 
que es lo que ofrece el comercio. 
En Cintruénigo se han enajenado al-
gunas cantidades á aquel tipo. 
En Mañera han hecho h)3 comísióéis-
tas grandes acopios y hoy son generales 
los precios de 15 á 16. 
En Tudela, Marchante, Cascante y 
Fitero, siguen cada vez más retraídos 
los" cosecheros y eso que en el seguido 
pueblo se paga' corrientemente á 17 rs. 
En Morentin se detalla á 12 y en Ba-
rásoain de l O á ' I I . 
El mercado de Olite está animadoi y la 
existencia se va redacíenéo de ftA'modü 
notable, pues después de las numetosas 
y fuertes parfídis q[iie óontmtó el adñor 
Laserre, han hecho también graades 
compras otros comerciantes. 
En las demás bodegas de Navarra, lo 
mismo que en casi todas las de España 
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el negocio fie presenta siempre muy fa-
vorable para los propietarios. 
? El miércoles próximo 1103 ocuparemos 
lie los mercados de "Valencia, Murcia, An-
dalucía y las dos Castillas.—^. 
Ara0Oii.—E\ Sr. Cobos lia operado en 
Aniñen, pagando el alquez (119 litros). 
á 35 pesetas. 
En las bodegas de la comarca de Bor 
ja disfrutan de tal favor los vinos de pr i - , 
mera clase, que en ciertos pueblos se han 
visto obligados loa comisionistas á dar 
hasta 47,50 pesetas por cada alquez, tipo 
elevadísimo j cual jamás se ha registra-
do en la provincia de Zaragoza. 
En Ainzon se' detalla de 40 á 45 pese-
tas, siendo de advertir que ni aún á, este 
último precio pueden conseguirse las 
clases más selectas. l..,1„ll,lll,lwlllllilltlllll 
En Almonacid de la Sierra son corrien-
tesUos precios de 38 á 40 pesetas. 
En Paniza se vende de 28 á 31, tocan-
do á su término la campaña. 
En Belchite hay que apuntar otra me-
jora en la cotización, la cual fluctúa en-
tre 7 y 8 rs. decálitro. 
En Aguaron, Cosuenda y Encinacor-
ba, revelan gran firmeza los precios de 
37 á 40,pesetas alquez. 
Xa demanda ha aumentado en la pla-
.za de Huesca,.con lo cual la estimación 
de las diversas clases se ha acentuado; 
las primeras se han llegado á pagar has-
ta 60 j 62 pesetas el nietro de 160 litros; 
las regulares é inferiores han dado jue-
go y los precios guardan relación con el 
mérito del caldo. 
En Barbastro rigen los mismos pre-
cios que anótümos en otras revistas y 
la extracción es algo floja. 
En Coscojuela de Fontava está el nie-
tro de 200 litros de MU SI pesetas. 
En SAU Martín del'Rio (Teruel) que 
venia cí/tizítrldose ':él alquez! (119 litros) 
de 27 á 30 pesetas/parece ser se han pro-
puesto los propie^njos no ceder á menos 
de 35 pesetas, lo cual lo consideramos 
un poco fuerte y cosa que puede dar re-
sültados contraproducentes. 
-ao ixcufxe vypiwa qp^m .̂ eoiJU *()tüJ) I 
^ OOO.n ocaiJIíí osiftffi «íb «em sUun I 
Cataluña.—Los pe(iiüos<de vinos bue-
nos son de importancia en muchas bode-
gas; así es que dichas clases siguen sos-
teniendo la-animación del mercado, pero 
es una.desgracia que escaseen. 
En> Tanagona rigen los siguientes pre-
cios:-vinos dulces Priorato, de 42,50 á 
52,50peseta3-la carga de 121,60 litros; se-
cos id., de^O á 50; bajos, de 35.á 45; del 
Campo, de 20 á 30i .Recientemente se han 
espedido , por aquel importante puerto 
las cantidades, que.á continuación apun-
tamos: para Cette, por vapores j&m Vo-ye, 
Nuevo Barcelonés i é l i la Crüíi?ia, mas 
de 1.500 boeoyesy otra multitud .de en-
vases pequeños; para . Liverpool, 15 p i -
paay 2 medias: y 24 cuartas, por vapor 
N O T I C I A S 
Los labradores de Sevilla están muy 
preocupados con la persistencia del mal 
tiempo, temiéndose con fundamento que 
si continua una semana más, las pérdi-
das que experimenten los campos sean 
inmensas. Los frutales han perdido la 
mayor parte de la flor, y el fruto que den 
será ya muy escaso; los sembrados, por 
lo general están muy atrasados, y en los 
sitios bajos el color amarillo que presen-
tan indica su falta de iozania. 
La entrada de aceites en la plaza de 
Málaga aue habia decrecido en las se-
manas anteriores, vuelve á ser de impor-
tancia; el dia 10 se elevó á unas 12.000 
¡ arrobas y el ,L1 consistió en 15.000. En 
| puertas sigue cotizándose á 32 rs. y en 
bodega .á 34,50. 
En Sevilla fluctúan las entradas entre 
.5 y 7.00.0 arrobas, detallándose á 33,75 y 
fc&Jfftoboa [ B í ' A b ü h o n «i moteta abaob 
En los molinos de Córdoba se opera 
sobre lasase de 34 á35. 
Almonte,.Figueras, La Palma y otros 
pueblos dé la provincia de Huelva ven-
den con bastante animación de 32 á 34 
reales la. arroba. 
En Valencia siguen muy solicitados 
los aceites del país de,47,á 50 rs. los 10 
, kilógramos y las procedencias de Tortosa 
y Andalucía de 40 á 42.y 32,50 á 33,50 
respectivamente. 
En Castilla la Nueva , rigen estos pre-
cios: Mora de Toledo, de ^3 á 34 es. la 
arroba; Puebla de Montalban, de 32 á 33 
Ciudad-Real, Villarrubia de los Ojos y 
, La Solana, á 31; Daimiel y Miguelturra, 
i á 30; Infantes y Herencia, á 32; Puerto-
I llano, á 33; Agudo, de 29 á 30. 
I La extensión total de los jardines en 
i ,donde se cultiva el thé en Assam, India, 
en 1883 se calcula en 46L.332-hectáreas, 
i un aumento de 70.1Q1 hectáreas compa-
5 rada con la de 1882 y 108.007 con, la de 
1881.. La producción de thé se calcula en 
26.085.103, tulógramos en 1883; de estos 
17 055.131 se recogieron en los jardines 
pas, ^ medias:y^¿4 cuartas, por vapor * ^0000079 pn los del 
rante más de tres ineses y los precio^ 
Jian sido más altos que los años pasados. 
Dicen áe Villanueva y Geltrú que es-
tán ultimándose los presupuestos para 
cubrir aquel término de paragranizos, y 
parece que en tiempo oportuno se con-
vocsará á los viíiculjtores para estudiar el 
mejor modo de establecerlos dentro de 
breve tiempo. 
La iniciativa de tan importante mejora 
ha partido de la Sub«delegación del Ins-
íituto agrícola catalán de San Isidro. 
Los límites de los Estados Libres del 
Congo tienen una extensión de unos 
700.000 kilómetros cuadrados, cerca 4 l i2 
veces la extensión de Francia. De esta 
vasta extensión, M. Stanley dice, que 
500.000 kilómetros cuadrados son de una 
fertilidad incomparable, y el restante, 
aunque no tan rico, de una excelente ca-
lidad, ül territorio comprende 57.000 k i -
lómetros cuadrados de lagunas, á más 
de unos 3.000 de ríos navegables..En to-
da esta grande extensión de 3.000 kijó-
metros:ías únicas importantes interrup-
ciones al Ubre paso son las cascadas <ie 
Stanley y Lubilash. 
El vice-cónsul de Francia en Tortosa 
^a recibido una gran cantidad de arroz 
ck montaña, procedente de la sociedad 
de aclimatación de Paris. Dicha gramí-
nea será entregada por mitad al sindica-
to del Delta y lo demás á las personas 
que se encuentren ea disposición de cul-
tivarla, entregándoles al mismo tiempo 
el prospecto que contiene la explicación 
del expresado cultivo. 
Este arroz ha sido enviado á la socie-
dad de Aclimatación Nacional, por el 
obispo E. Dubail de Bolina, vicario apos-
tólico de Manchourie, y por el padre 
Gauthier, misionero apostólico dé Ko-
uautoug. 
Dícese que muy pronto será un hecho 
la instalación en Velez-Málaga de una 
estación antiflloxérica. 
dresy 62 pipas, 54:medias y 146 cuartas 
por vapores Molina Myosoti y Boumé 
ÍZÍÍ^fiara el Rio de la Plata, 971 pipas, 
122<jcuarta8 y 1.124 ctavas por vapor in-
glés Fedele Primaveri-, ipzia. el Havre, 
560 bocoyes por vapor francés /Saint Ma-
thiew, para Gothemburgo y escalas, (60 
pipas, t)l medias y 9 cuartas por vapor 
sueco Norge'y para. Niza,, 184 bocoyes y 
35 bordalesas; para. Stokolmo y escalas, 
1 pipa,v"85 medias y 30 cuartas por vapor 
¿ ¿ t e ; para Bristol, 73 pipas, 12 medias 
V 4 cuartas por goleta inglesa Lizzit R. 
'Wilct\ para Marsella,: 120 bocoyes por 
Gongo\ par»; Hamburgoi y . escalas, 220 
pipas y 7 Inedias por vapor Alearado; 
pará Burde06, 248 bocoyes y 3 medias 
por J . A. Conseil, J Vo* último para 
Guayaquil y escalas, 50 octavas y, otros 
envases por Meta. 
En Grataltóps hay poco vino disponi-
ble y se cotiza la jcarga de 40 á 50 pe-
En*Torreja quedan 1.500 cargas, todas 
de primera clase, y por esta causa los 
cosecheros se niegan á cederlas como no más probables para conocer .la edad de 
sea á 50 pesetas. las aves, consiste en contar las hendidu-. 
El mer<)ado,da Falset se va animando 
Valle de Surma. Por término medio cada 
hectárea en toda la provincia ha produ-
cido 146 kilógramos de thé en ,1882, y 
161 en 1883.-La producción de tbé en 
Assam ha aumentado considerablemente 
durante estos últimos cinco años—de 
15.693.318 kilógramos en 1879, subió á 
26.085.104 kilógramos en 1883, actual-
mente hay 53 compañías de thé en. las 
^ J W ^ M S £19 T f i ^ . K ^ u ^ 0 ? ™ ^ ' 1 • 
'! La féria de ganado vacuno que tuvo 
I lugar en Reinosa el dia primero del mes 
actual estuvo muy concurrida, á pesar 
del mal tiempo, abundando los. vendedo-
res, lo cual se atribuye á lo muy crudo 
! que fué el invierno. Los precios fueron 
arreglados, pero sin embargo esgasea-
j ron las transacciones. 
Uno dé los medios que se consideran 
La Asociación de agricultores de Es-
paña ha acorfiado abrir una ámplia in-
formación pública para que ante la co-
misión nombrada al efecto hagan los la-
bradores españoles cuantas observacio-
nes" juzguen oportunas á los presupues-
tos presentados á las Córtes. 
La cava del viñedo que se habia retra-
sado por el mal tiempo en Tudela (Nava-
rra), se ha practicado con tal actividad 
en las últimas semanas que toca ya á su 
término. En este trabajo se han emplea-
do bastantes dias más de 500 obreros; 
ganando un jornal de 11 á 12 reales y 
I^JA^BUÚ o&otmlv&tf) ,offcda á tsüípíbb 
ta^as desde este ú^imo punto las mer-
cancías por la Ollería, aunque dando un 
rodeo, sin tocar siguiera en el térmÍLo 
de Játiva.» 
El consejo de agricultura, industria y 
comercio de Vizcaya, ha trasladado al 
ministerio de Hacienda un acuerdo to-
mado en junta, encaminado á recabar - e 
aquel alto centro que se conceda á todus 
los vapores que avisen telegráficamente 
el dia de su llegada á puerto, los inism is 
beneficios que, con arreglo á las nuevas 
ordenanzas, gozan los vapores de línea ó 
escala fija. 
Los fuertes vientos que han reinado 
en las comarcas de Valencia han tirado 
de los naranjos la mayor parte del fruto. 
Este se cotiza á 12 rs. la arroba, y es 
probable que alcance dentro de pô o 
mayor estimación. 
En los mercados ingleses también 
tienden al alza los precios. 
La exportación de ganado con destino 
á Inglaterra se ha animado mucho últi-
mamente en los puertos de Galicia y co-
mo consecuencia los precios del vacuno 
han subido en casi todos los mercados de 
aquella región. 
En Memmguer (Lérida) descargó el 
otro dia una nube de granizo que no so-
lo ha tronchado los cáñamos nacientes, 
jsino que aüemás ha hecho grandes des-
irozos en los cereales y en el arbolado. 
•El granizo cayó en tal abundancia que 
en la plaza de dicho pueblo alcanzó uiia 
altura de palmo y medio. 
Los Estados-Unidos de América con-
sumen anualmente 300.000.000.000 de 
docenas dehuevos cuyo precio se calcula 
en 80.000.000 de duros. 
New-York recibe diariamente 4.000 
barriles de 70 docenas, ó sean 280.000 
huevos. Del extranjero llegan 10.000 do-
cenas al dia. La importación de huevos 
es libre. 
— — 
La demanda viene siendo tan constan 
te en Bellmunt que la bodega se va que-
dando sin existencias; los vinos Sfelectos 
están de 40 á 45. 
A Comudella acuden bastantes com-
pradoras, pero las primeras, clases, que 
se pagan de 35 á 40 pesetas, están para 
agotarije;- las reerulares é inferipres se 
detallan de 25 á 30. 
En Reus se cotizan los,caldos del Prio-
rato de 35 á .50. ' ^ i g ' 
Los preparados para Ultramar se ne-
gocian como sigue en la plaza de Barce-
iona; para la Isla de Cuba, de 33 á 34 du 
ros la pipa; paru el Rio de 
38 .4 40 id. 
ila Plata, de 
, ras transversales que tiene la mayor de 
las dos plumas que termina sus alas; pues ¡ 
á cada año que cuenta un ave se forma j 
en dicha pluma un pequeño surco trans- , 
versal en la parte externa de, la misma. 
Es de notar que al envejecer el ave van 
siendo menos ostensibles las hendiduras.; 
y mayores las distancips que lagseparan.j 
j t ^ — • 
La exportación de aceites ha decrecido, 
mucho en Tortosa por cuanto la recolec- í 
cion toca á su término y los molinos han ' 
despachado las considerables existencias i 
que tenían. 
.,La campaña ha .sido, activisima du-
En lo que va de la presente temporada 
; han entrado en Vitoria, pagando dere-
chos, 9.801 corderos y cabritos. 
De estos pasaron por las puertas de 
aquella ciudad en los dias 4 y 5 del mes 
actual, 1.858. j 
_ 
Dicen de.Alcoy: 
«A fin de evitar todo entorpecimiento 
en los transportes y mientras duren las 
circunstancias sanitarias por que atra-
viesa hoy la ciudad de,Játiva, el despa-
cho central de ferro-carriles de esta ciu-
dad ha trasladado su empalme en la lí-
nea de Almansa á Valencia á la estación 
de Alcudia de Crespius, siendo transpor-
Un ilustrado miembro de la sociedad 
de Horticultura de Francia dice, en una 
nota dirigida á aquella sociedad, que en 
muchas ocasiones ha recibido de la Ar-
gelia las patatas en un estado de grande 
descomposición, pero que, gracias á un 
procedimiento muy sencillo, pueden con-
servarse éstas y trasportarse á gran dis-
tancia. 
Consiste este procedimiento simpH-
mente en espolvorear las patatas con cal 
molida, con cuya operación se conservan 
en buen estado. Probablemente los efec-
tos de la cal serán el absorber la humedad 
impidiendo la putrefacción, y también 
destruir los gérmenes que, según las ob-
servaciones del Dr. Pasteur, producm 
las fermentaciones. 
Los agricultores ingleses, que como as 
sabido, dedican especial preferencia á a 
economía rural, emplean un medio de 
sustituir la leche en las reses de cria con 
otra sustancia que las nutre y la toman 
con agrado. Algunos ganaderos dan á 
los caballos avena machacada, centeno, 
cebada y heno recortado, y todo junto, 
se cuece en agua y se les da como ali-
mento; resulta además un líquido que 
sirve para alimentar los animales de cria, 
observándose que á los terneros de tres 
meses se les podia suprimir la leche, su-
pliendo la otra parte con el líquido ex-
presado, y á los seis meses podían pasar 
sin mamar dándoles dicha agua de heno 
mezclada con igual cantidad de espuma 
de leche, con lo cual se nutren perfecta-
mente y su salud no se resiente. Los 
bueyes también toman con agrado la fu-
sión del heno, y así se obtiene gran 
ahorro de leche que se puede dedicar á 
la fabricación dé queso ó de manteca. 
La próxima cosecha de vino de la Ar-
gelia ha sufrido un rudo golpe con dos 
intensas heladas que han caido en aque-
lla colonia francesa; se cuentan bastan-
tes viñedos de las provincias de Qrán y 
Argel en las que no ha quedado un bro-
te san©; las pérdidas son de suma consi-
deración y como consecuencia se lis 
iniciado un movimiento de Alza en los 
precios del vino. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Los mercados de cereales de Castilla la 
Vieja cierran con gran firmeza después 
de las respetables mejoras que han lo-
grado los precios de los "trigos, feñ cier-
tas plazas de aquellas comarcas se acerca 
la estimación de estos granos á las diez 
pesetas por fanega. 
Una hectárea de buena tierra y con es-
merado cultivo produce 4.700 kilógra-
mos de trigo, el cual contiene: 
Nitrógeno 70 kilogramos. 
Acido fosfórico... 29 » 
Potasa y sosa 45 -
Cal y magnesia... 25 » 
Lo cual enseña la fuerza extractiva de 
este cereal, y la necesidad de reponer las 
pérdidas del terreno, bien con abonos, ó 
bien con el descanso ó barbecho, ó me-
diante la rotación de cosechas. 
Entre los últimos inventos traídos de 
Australia, ninguno tan curioso cierta-
mente como el de la máquina para pro-
ducir la lluvia, que puede reportar gran-
des beneficios en tiempo de sequía. 
El punto de partida de este invento es 
el efecto producido en las corrientes at-
mosféricas por las detonaciones de las 
armas de fuego durante una batalla. 
En las dos últimas guerras, los meteo-
rólogos han notado perturbacianes pro-
fundas en la atmósfera á consecuen-
cia del tiro prolongado de la artillería .'•v4 $p ¿&£n¡r uti&oCf ' íto o i i j VWBÍ AJfaf' gruesa. 
De aquí á imaginar un aparato de una 
sustancia detonante que obre sobre las 
capas superiores del aire, no había mas 
que un paso. 
El aparato australiano tiene la forma 
de un globo lleno de agujerillos hábil-
mente dispuestos: debajo hay una carga 
de dinamita. 
El globo se eleva cuando se desea la 
lluvia, y en el momento en que se infla-
ma la dinamita, revienta el gobio bajo 
esta acción poderosa, y el agua se espar-
ce sobre la tierra. 
Se han hecho experimientos de esta; 
máquina en la Nueva Gales del Sur, y 
los resultados, al decir de los colonos dei 
país, han sido muy satisfactorios. 
CORRECCION DEL SABOR DE MOHO 
EN LOS VINOS. 
Cuando por la falta de cuidados se 
forma moho en el interior de las vasijas 
vinarias, y no se limpian éstas perfecta-
mente antes de llenarlas de vino sano, 
éste adquiere un sabor y olor á moho en 
extremo desagradables, que le hacen 
desmerecer extraordinariamente. Este! 
sabor y olor se deben, en nuestra opi-
nión, á una especie de aceite infecto que 
desarrolla .eLinoliO ó. vegetal microscu-
pico, cuyo aceite queda disuelto en el 
vino de que llena la vasija enmohecida, 
Entre, los varios medios, propuestos 
pL\ra privar al vino de este tan desagra-
dable sabor y olor, merece la preferen-
cia el que consiste en añadir al.caldo 
unos 100 gramos de buen aceite de oli-
va p.or cada hectólitro^el, ^ 1 ^ 0 , ŷ  ro-
dar durante algunos instantes la vasija;'' 
por el r eposo el aceite sube á la superfi-
cie del vino, habiendo disuelto la sustan-
cia ocasional del defect» que se trata de 
corregir, quedando ya todo reducido, 
por consiguiente, á trasegar con cuida-
do la capa grasa que sobrenada. 
No se pierda de y ^ , sin ¿embargo, 
que el aceite puede disolver, y disuelve 
indudablemente, á la vez que el princi-
pio indicado procedente del moho, otros 
principios muy importantes del vino, lo 
cual se tendrá muy en cuenta al tratar-
se de vinos finos. En este caso el vino 
tratado como.acabamos de decir se mez-
clará con suficiente entidad dé la mis-
ma clase-y ^procedencia, pero sin que 
tenga el defeeto^ue «e ba corregido , en 
eí anterior. ' 
ñero; de vino se han realizado unas G00 
arrobas á 13 ts. 
' Tenemos un tiempo insufrible de tem-
porales y fríos, con lo que se imposibili-, 
tan las labores del campo y se perjudi-
can todos los terrenos, pero .especial-
mente los muy flojos.—./. G. 
B A N C O H I P O T E C A R I O ! 
2>E E S P A Ñ A 
El Banco Hipotecario hace actualmente y" 
dasta nuevo aviso sus préstamos al 6 por 100 
he interés en efectivo. 
Estos1 préstamos se hacen de 5 á 50 años con 
i primera hipoteca sobre Oncas rústicas y urba-
nas, dando hasta el 60 por 100 de su valor, ex-
ceptuando los olivares, vifias y arbolados, so-
bre lo que presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las 50 an jalidades, ó las que se 
hayan pactado, queda la finca libre para si pro-
pietario, sin necesidad de ningún gasto ni le 
ner entonces que reembolsar parte alguna del 
i capital. 
Además de estos préstamos hipetecarios, abre 
créditos para el fomento de la Agricultura y 
construcción de edificios. 
£n representación de los préstamos realiza-
dos, el Banco emite cédalas hipotecarias. Eütos 
título? tienen la garantía especial de todas las 
fincas hipoiecaias al Banco y a subsidiaria dei 
; capital de la Saciedad. Son amortizables á la 
fiar en 50 años.—Los intereses se pagan semes-ralmente, en I.0 de Abril y en 1.° de Octubre, , — w ^ u ^ i o , c i r:oumnj ue 10 
en Madrid y en las capitales de provincias.— | nada halagüeño.—A. C. 
Los que deseen adqmirir dichas Cédala», po- ' 
drán dirieirse: en Madrid, directamenta á las 
oficinas del Banco Hipoiecano, ó por medio de 
agente de Bolsa; y en provincias á los comisio-
nados de dicho Banco. 
(Valladolid) i i M E D I N A D E L C A M P O 
de Abril. 
En el mercado que se ha celebrado 
hoy, los precios se han pronunciado bas-
tante en favor del alza ya iniciada, ha-
biéndose vendido 500 fanegpas de triero 
blanco á 38 I18 rs., 800 de corriente á 38, 
600 de rojo á 37,3(4, y 100 de manchado 
á 37. J y l J 
De cebada se han vendido 300 á 24 rs. 
y de algarrobas 200 á igual precio, de-
biendo entenderse que tanto en los t r i -
gos como en estos granos, el precio 
que ge fija es sobre wagón. 
El temporal sigue muy frío y por con-
secuencia el estado de los campos no es 
GorrespoBdencla MercanfH 
Señor director de la CBÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES: 
B A R B A S T R O (Huesca) H de Abril. 
Muy señor mío: El tiempo en ésta no 
es muy bueno, pues se deja sentir algo 
el frió, habiéndose helado algunos al-
mendros, y hubiese sucedido lo propio 
con las o«pas, si éstas hubieran estado 
más adelantadas, lo que no sucede por 
haberse hecho la poda algo tarde. 
Precios de harinas: harina de primera, 
á 31 pesetas los 100 kilos con saco; de 
segunda, á 27; de tercera, á 23; cabezue-
las, á 12 pesetas los 62 1̂ 2 kilos sin saco; 
menudillo, fanega aragonesa, á 8; sal-
vado, id. id. á 5; Tártara, id. id. á 5; tr i-
go superior, á 34 pesetas cahíz; media-
no, de 30 á 32; montañés, á 29; aceite, á 
4 1̂ 2 rs. arroba. 
Los preteios del yino siguen sin altera-
ción con mediana extracción.—3. C. 
I propietarios prácticos y entendidos, las 
?; cepas padecerán este año la enfermedad 
j conocida coñ el nombre de remugad^ 
É pruducida por. las muchas lluvias y hu-
medades. 
La demanda de aceites es buena y los 
precios firmes. 
Los vinos muy solicitados, pero á pe-
sar de tan favorable circunstanóia se 
opera poco por el retraimiento de los 
propietarios.—El corresponsal. 
Llamamos la atenoioa 
señero alguno de duda oontra si áaño v átida 
de los vmos, reuniendo la ventafa de que el 
la salud81131110 63 « ^ P í ^ ^ e n t e i n o f e u ^ v o i 
C O R N U D E L L A (Tarragona) 9 de Abril. 
Hace cerca de un mes hemos vuelto á 
entrar en pleno invierno. A las lluvias 
pertinaces siguieron los vientos fríos y 
huracanados; á éstos los hielos que han 
causado bastantes perjuicios en las viñas 
que estaban avanzadas, aunque por for-
tuna en este término municipal los daños 
no son de consideración porque la brota-
cion está aun bastante atrasada. Ahora 
nos regala el cielo cada día algún ne-
vasco ó granizo, de modo que los agri-
cultores están, como suele decirse, con 
el alma pendiente de un hilo, al ver sé-
riamente amenazada la próxima cose-
cha. Y lo peor del caso es que el tiempo 5 
continúa con la misma tendencia, sin ver { 
un ñu próximo á tan angustiosa situa-
ción. 
El vino tiene en ésta bastante salida 
AVISO A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
de vinos de toda clase de E s p a ñ a 
Nuestra casa que mantiene relaciones con 
los pueblos de Holanda, Bélgica, Alea»ania y 
otras naciones del Norte de Europa para la ex-
portación de vinos finos y ordinarios, lo mis-
rao en botellas que en envases de madera, vea 
de en comisión y por cuenta de los propieta-
rios que nos dirijan sus mercancías, antici-
pándoles el 50 per 100 de su valor. 
Tenemos siempre á la disposición del públi-
co los diversos productos de la vinicultura 
francesa; vinos ordinarios y finos, champagne; 
cognac, etc., etc 
Dirigirse á Mres. Gereault y Compañía en 
Amsterdam (Holanda). 
L A SEGURIDAD DEL COMERCIO 
EN HOLANDA 
C O R E L L A . (Navarra) 12 de Abril. 
El tiempo está todo lo temible que 
puede estar para las viñas, por efecto de 
hi raueba^ieve que tenemos por todas 
las sierras y la muchísima que tiene el 
Moncayo; hasta ahora no se dice más si-
no que en lo jóven puede haber hecho 
daño, asi que los labradores están con 
gran temor mientras no cese este tiem-
po tan crudo. 
Los precios que rigen en esta locali-
dad, son 16 rs. el cántaro de vino, ha-
biendo propietarios que á ese tipo no 
quieren enseñar sus vinos; el trigo vale 
á 19 rs. el robo; la cebada, á 12; el cen-
teno, á 13; y la avena, de 11 á 12.—P. S. 
Informes comerciales desdo K franr» ^ «á« 
timos; se dá cuenta de la L r L S W n n o ' 
y - " — u ^ ut  uu . 1 ^Ivenda. crédito, ete., ete./de 
Las clases buenas, que casi están agota- \ " ^ e e n . ' Jas casa3 <\™ 
das, se venden de 35 á 40 pesetas carga 
de 121 litros. Las inferiores y medianas 
de 25 á 30, según clases.—J. P. 
C U Z G U R R I T A (Rioja) 13 de Abril. 
Tiempo malísimo para el campo y para 
la salud pública; el viento fuerte alterna 
con las lluvias y granizadas en medio de 
un frío impropio de la estación; las altu-
ras de Toloño, San Lorenzo y la prolon-
gación de estas cordilleras hasta más 
abajo de Calahorra están cubiertas de 
nieve. Apuí por fortuna la vegetación de 
la vid está retrasada y los hielos de pri-
mavera no han causado hasta la fecha 
daños de importancia, pero el peligro es 
grande. 
Las labores están retrasadas y se ha-
cen en medianas condiciones; los brace-
ros escasean y los jornales se pagan mu-
cho más que otros años. 
El mercado de vinos paralizado. 
De Aldeanueva de Ebro me dicen que-
da poco sin vender y que se cotiza de 23 
á 25 rs. la cántara de 16,04 litros—.7/. 
iS. de C. 
Escribir á ios Sres. 
dam (Holanda). Debincb & Cae Amster-
1 8 8 5 
pagi-
ANUARIO VINÍCOLA 
T E R C E R A Ñ O 
Esta importante publicación de 1.300 
ñas contiene todos los informes indispensa-
bles al comercio en grueso-de vinos, espiritas y 
licores, tanto para el comercio interior como 
para e\ de exportación. 
Bé aquí los asuntos de que trata: 
Cuerpo consular francés y extranjero.—Ta-
rifa de los caminos de hierro de Francia para 
el trasporte de líquidos.—Derechos de Adua-
nas.—Impuestos en cada nación sobre los pro -
ductos franceses. 
Señas del extranjero.—Negociantes y comi-
sionistas.—(En la seeoion de España figuran 
unos 4.000 propietarios y comerciantes). 
Señas de Francia.—importadores y exporta-
dores, comercianies »" • 
R I O S E C O (Valladolid) 13 de Abril. 
en 
lor mejorarán mucho y podremos "con- . 
tar con un año bueno/uOldDTfiCi 
Los negocios no han estado animador ! 
pero los precios no pierden su firmeza^ ' 
, el trigo se cotiza de 38 á 38,50 y 39 rs. las i 
[ H h h T & 8 . — M corresponsal. ' : u T : | 
S A N C L E M E N T E (Cuenca) ÍS de Abril. 
El temporal no puede ser peor para 
las siembras y-viñas, así es que las pr i -
mérae han desmejorado mucho y las se-
•guwV«s,qiie comenzaban ya á moverse á 
liltunosde Febrero, so paralizaron y si-
guettiSTHcdHP-«*Baies de vida. 
-Tampoco las transacciones dan seña-
les de vid». ?s i se vende una fanega de 
trigo ni uin arroba de vino. 
los prec o* uominales son: 40 rs. fa-
pega de trigo y 12 rs. arroba de vino. 
i -&:S . 
B E N I L L O B A (Alicante) 11 de Abril. 
Después de un largo período.de tiem-
po transcurrido desde mi última, partici- , ,a tiB ADrii, 
paróáVd. que la cosecha do aceituna ha j ^ ^ ¿ ¿ . p l a z a - r i g e n - l o s siguientes pre-
sido por aquí absolutamente nula, pues GÍ.S para íos artículos que ^ 
no ha llegado á -k tercera parte de otros ; tri<,0 can(ieal de 3 8 á ^ y ^ S a -
años; la de vino ha sido bastapte malayi fíiert ¿ 40 K A * . ' ¿ í u •ü v£ tJ¿„' 
á pesar, de Jo.pqoo que se ha cogido, no ^ f ^ ^ 
hay demanda, por es ar los cammernn-- L r ^ k á 2b; avena/á 14: guWtes á 
transitables con tanta agua, agiendo -34;,yeros á 4ü-azafrán A 1 an 1 o 1 i 
PX lo? Precios de 11 y 13 rs, por el pán-
-ro dq i i iWfos. tinto, á i2j aguardiente, de 4G h 52- eso^ 
iRls tan fuerte el frío que se deja sentir ^ de *no. lana blanca, á ^ ' r s la 
queias eemy.áíbQles frutales que ya { arroba. id. negr¿ á 54 hari ' d 7 
teman sus brotes ae han quemado todos; ^ ra, segunda y tercera' clase, á 14, 13 v 
12 rs. la arroba respcctivamente.--.¿/. 
u r o a , uaoierciantes en grueso, destiladores, 
licoristas, comisionados, corredores y princi-
pales representantes 
Esta edición oentiene la Carta vinícola de 
5 Francia, en la que se indican les principales 
bodegas, la diolribucion geográfica del cultivo 
1 do h vid por comarca y departa(uentos y las 
vías de comunioaoioní)OTágtiá*f ferr(!)-Carriles. 
Precios: I* francos en rústipa y ,t6 en pasia. 
L . , . . . o — • esfumen 
aspecto M mos si se ha d¿ enviar certiflp^ 50 Cé - I éufra extra™. certificada para que medio de todo; si viene pronto el oa 
J . L MARIS 
B 0 R D E 4 U X ( F r a n c i a ) 
;Ea..esta.nla7a-»,W / " P ^ los pormenores nece¿arios escribir á 
dieho señor. 
tenían sus brotes «e han que ado todos; 
en cuanto á los trigos y las habas se es-
tán perdiendo portel exceso de hume-
•dad.-zy. a. 
(Ciudad-Real) 10 de SOCTJÉLLAMOS 
Abril. 
Aprovecho esta ocasión de dirigirme 
á.Vd. para darle alguna noticia de esta 
localidad. 
Estos días se-ban.vendido 1.200 fane-
gas de candeal á.43 rs. fanega en gra-
' V A L E N C I A 13 de Abril. 
1 De todos los pueblos de esta región 
l llegan malas noticias sobre el estado de 
• las cosechas; la vid ha empezado á bro-
tar, pero con tan mala fortuna que los 
I hielos según le indiqué han hecho mu-
cho daño. Y no es solo esta la calamidad 
que aflige k los vinicultores, pues según 
REVALENTA VITÍCOLA D E J . VALLFJO 
y de l D r . E . V A L L E J O 
Eatá probado oficial y particularmente que 
es el único producto que cura radicalmente el 
oidium. 
Des millonea de cepas garantizadas el ano 
pasado én Valladolid y su provincia lo demues-
tran con evidencia. 
Es también el sol© ensayado en EgpaHa con 
resultados contra el mildew. 
Coaao basta dar una sola vez es 50 por 100 
más barato que todo azufrado y de efectos se-
gurísimos. 
Para pedidos á J . Vallejo, YMladolid. Man-
teria, 28 y en Lerin (Navarra), Dr. E . Vallejo. 
Eq provincias, sus representantes. 
CRONICA. D I VINOS T CBRKAXKS 
J u l i a s G . N e v i l l e y C o m p a ñ í a , o r i e l CHAMBERS, L i v e r p o o l 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U Ü Ü S G, N E V I L L E , PLAZA D E PALACIO, 11 , B A R C E L O N A 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
ja, limpiadoras, segado-
ras y toda clase do apa-
ratos para la agricultu-
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de Ingla-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto de la pe-
nínsula. 
Se mandan 
El grabado representa la máquina DBSAGREGADOR Ó TRITURADOR PRIVILEGIADO 
catálogos 
franco á quien ios pida. 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de al-
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate.— Maquina la 
para la explotación de 
minas, rails, wagones, 
cables de acero, abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui-
nas herramientus para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico represctante 
de los Sres. Davey Pae-
man y Compañía, Col-
chester. —Constructores 
especialistas de máqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en las Exposicio-
nes internacionales de 
Lóndres, Ams te rdam, 
Calcutit y otras. 
Este desagregador funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emplea para 
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, las bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, carbón de piedra y leña, 
coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.—Referen-
cias y precios ai pedirlos. 
Nuevo testimonio sodre trilladoras, locomóviles, e^.—«Castelló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius Gr. Neville, Farcelona.—Muy señor mió: No puedo 
ménos que manifestar á V. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo último, hace un trabajo excelente y más satisfactorio 
de lo que esperaba por la rapidez y limpieza que sale el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
~)or no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fá-do que cten las máquinas de esta especie de otras fábricas, p r 
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo queria poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afmo. s, s. q. b. s. m., Firmado, Cayetano Llórense 
A l o s v i n i c u l t o r e s 
Les iateresa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrie y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinionltura. 
Pedir prospectos, enviando sello para sa remisión, á D. Manuel del 
ro.—Galle Mayor, num. 45, Madrid. 
•igOIMS VINÍCOLAS I IIDBSTlULES 
lontoa, Scaii BaeoB j Itere» 
«AJULB DB LA. PRINCESA., I I 
Bambas íafeur, SÍH rival ^ara 
el trasiego de T i n o s per su soíidei 
[y resaltados. 
Filtros para vine» oon mangas 
i tejido eapecial, prnitoeade. 
Mangas especiales para vino? 
[blancos y aguardientes. 
I Máquinas y bombas de vapor 
de varios sisteman, para riegos y abasto de poblaciones. 
Rcmbas de rosario para riegos^ fuentes pAlicas, cafés y otros estab ecl 
(uientos especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas oon separador del esoobaje y sin él 
EbulUométros y otros diversos instrumentes de vinos. 
Instad cienes de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la Per 
y otros.—Se remiten catálogosí y preeapuestos. 
NI O I D I U M . NI M I L D E W 
ni piojillos, ni arañuelas, ni hormigas. Contra ellos el mineral de Aptsa \ -
fatizado, es de resultados segaros, garantidos por millares de atestaciones 
Españolas y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de f5 céntimos de peseta. 
No se contestará á ninguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesitan representantes activos oon referencias. 
E u g e n i o A n g l é s . B a l i n e s , 6 . B a r c e l o n a . 
I n t e r e s a n t í s i m o 
Los propietarios de corcho y los fabricantes de tapcnes que deseen 
realizar estos artículos en los importantes mercados de Amberes, Amster 
dam y otras plazas de Holanda y Bélgica, pueden dirigir dichos productos á 
]o$ Svea. Casablanca /icrmaoos. de Amsterdam (Holanda), quienes les ade-
lantarán el 50 por 100 del importe de la mercancía. 
Los Sres. Casa&/anca/termanof sen muy conocidos en Holanda y otras 
naciones del extranjero, de donde constantemente reciben órdenes de com-
pra de corchos, tapones y otros muchos productos agrícolas é industriales. 
— — 
FERRANDO Y PI 
CONSIGNACIO -̂COMISION-TRANSITO 
C B T T E ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este im-
portante mercado, facilitándoles 
piperio para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
M l : M m BE u COTB-B'BR 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
v - -•• T A n- =. rar.^cANCIAS 
Mi¡c ::'.,'d,is, co:i responSíStlMiílre rfeísíáiMKnr 
M I LSIÍVTOS SV^SFíS' V I N O S 
63 Ofí) (¡si valor, c o hnc-jjs eíwüciooft, 
|lirir>r!t« > M. ROBFrtT. i1i'iv;Ur'l« l« Suciudid.aa ÜUOI. 
DEPÓSITO GENERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
Prensas y pisadoras de uva 
M A B I L L E , 
sistema universal de palanca múltiple. 
mmm mmm 
C A S A E G R O T 
rtro 
2 3 , M e M a t h i s , 2 3 , P A M I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUES CALDERAS 
A P A R A m s 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA CLASE DE CALDERERÍA 
d e c o b r e y h i e r r o 
x C 
PVs i i l W l 
e ~ 
1 
casas «fe labor y i-iH 
gran petancia.— 
> •£•£.?. a.*- 2 5 8 
Estas prensas nan obtenido .os mayoreá ño-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
dan presentado" 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de lí-
quidos, riegos, incendio etcétera, etc. 160 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universal de París, y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabrican tes.—Hay además otras ola-
»es saperiores y especiales para pozos etc. 
Arados H o w a r d los mejores oonooidos para TÍ-
• * 'oda clase d» labor. 
ñas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
i ^úlo an metro saperfieial y so faelle osdt 
¡t v. Nfc t̂t ¡ffiesot y compañía , clarifican instantá-
neamente toda ciase du li^uiaus peí turbios que sean, así que las heces del 
riño, oonserrando á éste todas las buenas cualidades del qae ha salido 
claro de 'a vasija.—Malacates.—Molinos harineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso mevidos á mano y 
oaballeria ó vapor.—Trilladoras movidás á uiauo y con caballería ó Ta-
por.—Rastras y desgramadoras — Aventadoras y acr ihadsras de 
cereales, etc., para era y panera, detde «SO reales en adfelante,—-T^e-
r a s de podar de todos tamaños, desde 4 hasta 60 ra .—Máquinas de va 
por .—Bñscu las , pesas y medidas contrastadas del s^tema decimal.— 
Calderas de vapor nuevas y dé ocasión.—Alambique Salieron para 
tererminar cen exactitud la fuerza alcoh6iica de los rítioa, aguardientes y 
licores.—Hay además un sin fin de otros art íceos que sería prolijo enome-
dor. Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máqui-
na que se pida si no esturiese en este depósito. Se remiten Catálogos gratis 
; R . L O P E Z D E H E R E D Í A 
H A R O : (Pioja) 
Máquinas agrícolas, vinícolas é industriales 
S para T A P A R 
y tor Botellas 
SISTEMA E.GERVAIS 
pniv. s. o. D. o. 
33 ¿¡gedallrt 
ORO, 
PLATA Y BRONCE 
l ' Premio 
BUIUJEOS 1882 
El Cat/üDgo se remite, rranoo d». portt 
v.'-s ¡ren.'rales para b o d e g a s y alnncciifs. 
i.cieius. n i ínainas irimeulas, Bombj.s cst i -
,,.,)., ,1 i r j i u g o U e lg»t i i i»»> a;ua:(H«¡nu!i. 
JJJ. i|-UPjaBVql,ir, ele. i . , , 
H H f v A I S y G1', Constructores 
¿3 i 90, Oourt Judalqot 
c A i j D e FÍ A IM - a u R o ir« J 
en arlicnlos ^ r a bodegas y almawDes de t i i M 
Unico sub-agente pap^ la provincia da Logroño de las Zd-
ra i económitüt privilegiadas y LEGIA FENIX privilegiadas. 
I - i LAS IflMIAS MORETT B R O O Ü E T . B R O Q U E T * 
AMUCA r • r i c i n o i * * , m * * * O h m H i * m > p F r A ¡ u o . 
5^ 4 1 . . ÍTJ 
M AMote v tí Mwtrmivn p** 
- trum i uiSmm. - P U M * 91 Q a U l t t -
Srtt. MiayEL caPEISI^ER, , H S R W A J f O . LOOM T Hiu t i . tu Madrid í M ; wu n , «B mmm 
Heprt^entanto: A LOPEZ H K R B D I A , «n HA.BO (RTOJA) 
